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ABSTRACT 
Eurocode 3 and BS 5950 code are usually been used to design braced steel 
frame. The design concept usually based on connections, where simple method 
associated with pinned-jointed, semi-continuous method associated with semi-rigid 
joints or partial strength, and continuous construction associated with rigid-joint. 
Partial strength joints are considered using moment resistance of connections in 
plastic hinge analysis of the frame. Semi-continuous design method is used instead 
of simple design method. This makes it achieve many benefits, for example, shallow 
and lighter beams, and the connections are geometrically simple, thereby producing 
more robust frames. The method is expected to save frame weight. This study 
introduces the design of multi-storey steel frame of a series of two-storey, four-
storey, six-storey and eight-storey with three-bays for each case. A comparison is 
made between simple design and semi-continuous design using (BS 5950:2000 
Part1) and (BS EN 1993-1-1:2005). This is intended to show the economic benefits 
of multi-storey braced steel frame design, based on weight saving in the choice of 
beams and columns. It is assumed that they have slight influence on the total weight 
of frame. Their weight is identical for all frames. I and H Rolled cross-sections are 
adopted for beam and column respectively. Flexible end-plate connections are used 
as pinned connections for simple constructions, while flush end plate and extended 
end plate with different geometric sizes are used as partial connection. All 
connections are governed by standardised tables presented by Steel Construction 
Institute. The results of the percentage weight savings analysed and evaluated based 
on the effect of changing connection types, and the steel grade from S275 to S355. 
The results show that semi-continuous design is more beneficial than simple design 
method for multi-storey braced steel frames with a steel weight saving is in the range 
of 6.35-18.85% by BS 5950 and 9.37-15.36% by Eurocode 3 according to design 
variables.
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ABSTRAK 
Kod Eurocode 3 dan BS 5950 biasanya digunakan untuk mereka bentuk 
kerangka keluli dirembat. Konsep reka bentuk biasanya berdasarkan sambungan, di 
mana kaedah yang mudah yang dikaitkan dengan sambungan pin, kaedah separa 
berterusan yang berkaitan dengan sendi separa tegar atau kekuatan separa, dan 
pembinaan tegar berkaitan dengan sambungan tegar. Sendi kekuatan separa 
dianggap menggunakan momen rintangan sambungan dalam analisis plastik engsel 
bingkai. Kaedah reka bentuk separa berterusan akan digunakan dan bukannya 
kaedah reka bentuk sambungan mudah. Kaedah ini menjadikan ia dapat mencapai 
banyak manfaat, sebagai contoh, rasuk cetek dan lebih ringan, dan sambungan adalah 
geometri mudah, dengan itu menghasilkan bingkai yang lebih mantap. Kaedah ini 
dijangka dapat menjimatkan bingkai berat badan. Kajian ini memperkenalkan reka 
bentuk bertingkat bingkai keluli daripada siri dua tingkat, empat tingkat, enam 
tingkat dan lapan tingkat dengan tiga ruang untuk setiap kes. Perbandingan dibuat 
antara reka bentuk yang ringkas dan reka bentuk separa berterusan menggunakan 
(BS 5950: 2000 Part1) dan (BS EN 1993/01/01: 2005). Kajian ini bertujuan untuk 
menunjukkan manfaat ekonomi reka bentuk bingkai keluli bertingkat dirembat, 
berdasarkan penjimatan dalam berat pilihan rasuk dan tiang kerangka. Kemasan dan 
anggota rembat diandaikan bahawa mereka mempunyai pengaruh sedikit pada 
jumlah berat kerangka. Berat badan mereka adalah sama untuk semua bingkai. 
Keratan rentas tuangan I dan H diterima pakai bagi rasuk dan tiang masing-masing. 
Sambungan plat akhir fleksibel digunakan sebagai sambungan pin untuk pembinaan 
mudah, manakala plat hujung sedatar dan plat akhir yang dilanjutkan digunakan 
sebagai sambungan separa. Semua sambungan dikawalatur oleh jadual yang seragam 
disampaikan oleh Steel Construction Institute. Keputusan penjimatan peratusan berat 
akan dianalisis dan dinilai berdasarkan kesan mengubah jenis sambungan, dan gred 
keluli daripada S275 kepada S355. Keputusan menunjukkan bahawa reka bentuk 
separa berterusan adalah lebih baik daripada kaedah reka bentuk mudah untuk 
bingkai keluli berbilang tingkat dirembat dengan penjimatan berat keluli adalah 
dalam lingkungan 6,35-18,85% dan 9,37-15,36% oleh BS 5950 dan Eurocode 3 
mengikut pemboleh ubah reka bentuk.
